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1.R.k.T / C,I 
1973 - Cycle unique. 
B O U A K E .  
Programme d'Agence 
um6lioration des P lan tes  
R i z  p luvia l  
Fiche 1/73 
COLSECTIONS DES VARIETES 
Objet : 
nécessaire pour l e s  travaux d'experimentation e t  d ' m e l i o r a t i o n  
var ib ta le  du riz pluvia l ,  
Introduire  e t  maintdt i r  ,en Côte d ' I v o i r e  l e  stock g&n&tique 
Deux col lect ions en 1973 ': 
- Reconduction des var ik tés  dé j& aiiciennes ou d g  in t ro-  
i ductions recentes  e t  diverses  : 792 var-i6tése 
varihtés tie la col-  - IntroCïuctions début 1973 de 2 247 
laction mondiale de l r I M e  
2247 va r i e t é s  in t rodui tes  de l ' I Y L t d o  
Choix au dépapt : 
, I  
La co l lec t ion  de 1'IdXI avoisine 20 
Le catalogue 1970 corn1;orte l e s  9926 
000 numéros, 
premiers nunieros, 
Le choix a & t é  f a i t  : 
- B par t i r  de ce catalogue : n'ont  pas é t &  demand6es 
a l'I&<T les var i é t é s  : 
- or ig ina i res  de régions temp6r6es 
- B mauvaise exser t ion de panicule 
- à f o r t  &penage 
- à. f o r t e  st&riliti! des 6 p i l l e t s  
- B t r o g  for-te ou t rop  f a i b l e  r b s i s t a i c e  
pyricular iose (notat ion I? 5, 6,  7) .  
la 
- par l.'IR3I (Dr, T O T .  CH,it<G) qui ;a  aimzbleznent 
envoy6 d o s  nm5ros  post6r ieurs  à 9926. 
Résul ta ts  : 
Le tableau 1 ci-après indique par origin$$ : 
- l e  nombre de va r iQtés  recjues ; 
'première cblonne : denandées 5 p a r t i r  du 
catalogue 
deuxiGme colome : envoyées par 1'1EiI 
preilziere colonne : p o w  reconduction en 1974 
e t  t e s t  pyricular iose.  
- l e  nombre de var ik tés  conservées : 
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deuxi&me colonne : var i e t é s  sans i n t é r ê t  d i r e c t  
apparent ( t a i l l e  t r o p  haute en p a r t i c u l i e r ) ,  
devant e t r e  d ' a b o r t  examinées pour l e u r s  carac- 
tkjrist iques de rksis tance å la pyr icu lar iose  ou 
autre  screening i reconduction en 1975 des 
nwkros retenus a pa r t i r  de ces t e s t s .  
vées : l e  t o t a l  s ' é lève  8 I l c j O  numeros dont : 
.-..la différence entre  nombre reçues e t  nombre conser- 
- 205 nméros qui n 'ont  pas germ8 ax,. semis. 
- 949,numéros qui n ' on t  pas épié 120 j o u r s  
- ,25 
- 11 pour ra isons diverses.  
apres sernis. 
a l a  rkcol te ,  
numkros qui n 'ont  pas domé  de grains 
Le tableau 2 ci-après indiqxe quelques var ié t6s  in te res -  
santes  s o i t  directement pour l 'expbrimentation va r i é t a l e ,  s o i t  pour 
diverses  ca rac t e r i  s t i  que s o 
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Origine 1 .  Difference Bornbre Noabre va r i é t é s  reçues var, conservées 
- 
Afrique divers 
kust r a l i  e I 1 Birrnani 
Bolivie 
1 Brés i l  
I Cambodge 
Ceylan 
Chine (hors TaZwan) 
Corée 
Cos ta  Rica 
Sgy-pte 
al. Salvador 
France 
Guatemala' 
Guyane B r i t .  
H a ' i t i  
HawaS 
Honduras . 
Inde 
Indoné s i e  
Jama'ique 
Japon 
Kenya 
Laos 
Liber ia  
Madagascar 
ILI a l  a i  s i  e 
ï!J alaw i 
ïtiexi que 
Pakistan E e t  W 
Panama 
Perou 
Phi l ipp iass  
Pologne 
Porto-Rico 
Sénégal 
Siam 
Surinam 
Tafwan 
ThaT 1 ande 
Turquie 
URSS 
USA 
VtSnézuhla 
Vietnam 
? 
1 
1 Espagne 
I Totaux : 
17 
2 
9 
6 
a 
2 
4 .  
41 4 
9 
I 
1 
4 
1 
'1 
3 
3 
11 
2 
1 
4 
2 
1 
o + 401 
O + 165 
4 + 509 
11 
1 
1 
5. 
2 
59 
2 
8 .  
O + 242 
2 
5 + 13 
79 
I 2  + 84 
2 
2 
14-4 
9 
5 +  70 
2 
5 +  4, 
o +  1 
24-  1 
o +  6 
l - t -  7 o +  O 
3 +  O 
167 + 122 
6 +  1 
o +  O 
o +  O 
o +  4 
o +  O 
o +  O 
o +  2 
o +  1 
3 +  7 
o +  O 
o +  1 
38 + 20 
I+ 2 
O +  3 
I+  o 
o +  o 
46 4- 215 
5 + 146 
2 +  8 
13 + 47 o +  O 
o +  1 
1 +; 3 
I+  0 
I+  3 
I j  + 24 o +  O 
I+ 7 
2 + 11 
o +  O 
j + I 2  
41 + 15 
13 + 76 z +  O 
o +  1 
50 + 58 
14- 7 
I+ 5 
I+ O 
422 835 
-- - 
I 1 
i 1257 i 
L_ 
5 
* I  
6 
0 
0 
2 
1 
125 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 I 
2 
0 
14 
16 
1 
1 
1 
. .  140 
12 
1 
453 
1 .  
0 
1 
1 
10 
12 
2 
0 
229 
2 
3 
23 
7 
0 
1 
36 
1 
69 
1 
75 
1190 ! 
Tableau 1 : par or igine,  d i s t r ibu t ion  des introductions en 192% 
de lrIRRIo 
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Numéro Acc Nom des Origine 1Vb j ,  Haut. tYP? 
IPJU var i6  t é s sem,-ép, plante  g ram I- - 
63 SLO-16 
1462 Chug TH x Bin. 
5175 Sinaba 
5702 CI? 231 
11 631 Khao Tam 
I1 641 Y Bout11 
11817 TNG-2 
1476 Hwa Y.J.x U e r .  
1569 Hsiao Chin Ku 
2846 Taihoku II 
2993 TaSwan Iku 512 
2855 PI 209937 
14352 Padi Sabah 
781 B u r a i  
'1 1507 Khan The 
12976 Chao Khao 
29 68 'Pafwan 20 
14986 Ku 30 
15899 kgnake 
14907 liî. Harris 
185 NHTS-4 
0 0 . 0 0 0  
44390 Padi Tatakin 
var ikté  sans pédicel le .  
I 
. . o . . ? .  
14880 96 
1 nde 
Chine 
Phi l ippines  
USA 
Laos  
Laos  
Laos 
Chine 
Chine 
TaZwan 
TaSwan 
TaSwan 
$ií a l  a i  s i  e 
Phi l ippines  
Laos 
Laos 
Tafwan 
Thai'lande 
Sénkgal 
Liber ia  
Inde 
iir; a l  a i  s i  e 
Liber ia  
86 
86 
88 
88 
88 
88 
90 
33 
93 
93 
93 
93 
94 
98 
93 
39 
1 O 0  
100 
107 
119 
94 
116' 
84 
120 
125 
1'15 
I 3 0  
'I 25 
150 
140 
130 
140 
105 
'1 20 
'125 
130 
125 
150 
120 
120 
'125 
130 
7 50 
105 
160 
ind 
&e. 
iiid , 
ind. 
ind.  
ind 
ind,  
iiid. 
ina, 
&me 1 
Jap. 
' jape 
ind. 
ind. 
ind. 
ind. 
jap. 
ind. 
ind. 
ind. 
bnd. 
iiid 
'1 45 ind,  
v a i . & t k  ayant un gor t  gQi&ral d'O, glaberrima,'une l i g u l e  courte ,  
m a i s  un grain du type O .  sativa - indica.  - - 
Tableau 2 - guelques-unes des varietés repérkes en 1973 daiis-le-y 
introduct ions de 1'IWJ : 
g6n6ral de I n  plante.  
l i è r e s .  
- l e s  21 premières pour l e u r s  carac té r i s t iques  de p o r t  
- l e s  2 dernières  pour des carac té r i s t iques  par t icu-  
Nombre j o u r s  sem,-ép. = nombre de jours du semis A épiaison. 
Hauteur de plaiite : en em. 
I . R 6 A o T  / C.1 Progrme d'Agence 
1973 - Cycle unique. 
BOUAKE ., Riz pluvial 
Amélioration des Plmtes 
Fiche 2/73. 
DESCl3NDANCl3S D 'HYBPJDES 
Objet : 
intensive 
de sécheresse et une boime résistance à la pyriculariose, 
Création de vari&t&s adapthes A la riziculture pluviale 
c'est-à-dire alhant une bonne aptitude au rendement, m e  
. bonne resistance a la versi?, une assez bonne tol6rance a u  périodes 
Mbthode o 
sélection généalogique. 
Les descendances d'hybrides s o n t  en ghnhral conduites en 
Les cultures sont effectuées 6. Bouaké jusqu'sn F3. A partir 
de la F4, des'tests de comportement sont realisés en r6seau mxltiilo- 
cal (Côte d'Ivoire, mais aussi. reseau Agences IRAT et réseau ADRAL)). 
Plantes Fs, : 
Deux types de croisements : 
- intra indica : 
(varikt6 pluviale traditionnelle x g6niteur de 
- Dourado Precoce x (TNI x 63-10'5/64/5) 
- Dourado Prbcoce x (horo x 1021/2243) 
- Dourado Precoce x (NiM x R67 /13a3/49) , 
- Dourado Pritcoce x (TNl  x 10~1/1716) 
- 63-85 x Miro Miro 
taille courte) 
- indica x japonica : 
- Dourado Prkcoce x Chianan 8 
- 63-83 x Chiman 8 
- R'P 1031-6q x Chianan 8 
Résultats : 
Une mauvaise germination (conditions au moment de la levée) 
De plus, les croisemnts intra indica ont montré peu de 
A reduit considérablement le nombre de plantes F2 & observerc 
plantes F2 inthressantes ; en particulier, dans le croisement entre 
Dourado Précoce et 2243, les plantes presentant une bonne exsertion 
de la panicule.etaient fort rares, 
des-croisements, dont 1000 pour les croisements indica x japonica. 
sera réobservée en lCj74. 
I l 0 5  plantes F2 seulement ont éte retenues pour l'ensemble 
Une nouvelle serie de plantes ~2 pour les mêmes croisements 
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Lignées F3. 
& Tombokro sur ,: 
Une cul ture  a pu e t r e  effectuée en contresaison 1972-1973 
- l e  c r i t è r e  homogénéité apparente 
- des caract6res hautement h c r i t a b l e s  comme l a  hauteur 
de p lan te ,  l e  cycle,  l e  por t  de plante .  
De p lus ,  pour l a  plupart  des l ignées cu l t ivées  ainsi a 
Tombokro e t  retenues,  on a pu r é c o l t e r  e t  semer l e s  descendances 
(donc F4) en 1973. 
1 
Les croisements & t a i e n t  l e s  suivants : Nbre de fama- 
. retenues en 2 
; l e s  F4 
3 (Moro x /lO>1/2243) x KT IOgl-69 1 
(Moro x 1031/2243) x I I i k M  L165(= CP2jl court); 29 
(Moro x 10~1/2.243) x(iV1NI x R67/15a 3/49) ! 4 
(TNI x OX6/148) x Iguape Cateto I 2 
(TNI x 086/148) x loroherekan 1 4 
(TNI x 1031/1720/) x Iguape Cateto 1 2 
(TNI x lO3 l / l 729 )  x &oroberekan ! 2 
(TNI x iVIoro/273 ) x Moroberekan I 2 
1 
1 
1 
1 
(TNI x l\lroro/27j ) x ïguape Cateto 1 6 
Familles F4 & F7. 
1973 en co l l ec t ion  ; il s ' a g i t  des l ign6es : 
Des l ignées  pratiquement f ixées  ont é t e  t ransf8rées  f i n  
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Trois descendances ont et6 retenues pour test en diffusion : 
Moro x 63-1 05/1487/5/5/7 : 
pour une riziculture pluviale en zone marginale j 
type Moroberekan plus pr6coce. 
pour une riziculture pluviale où l'alimentation 
hydrique est relativement bonne 
deni-nain. 
type indica 
Lung Sheng x 63-?04/144B : 
prdcoce a liaut rendement. 
Des descendmces d 'un  certain nombre de croisements conti- 
nuent d'autre part & $ t r e  suivies : 
Cycle moyen : 
en F4 654104 x TJy1 
! Nombre de feuilles 
! retenues en 1972 
I 
1 
I 
I Moroberekan x OS 42 
65-104 x 1 
1 Iguape Cat. x * I  
LS X 6j-'104 1 
en F5 65-104 x TH1 f 
R 7 5  x TN1 
63-104 x OS 42 I 
1 
I 
1 
! 
(ulnvr x R67/13a2) x 1g.Cateh;  9 
(MM x R67/13aî) x 1051 1 
en F6 Bokolon x Moro 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 Cycle court : 
1 17 
1 en F4 LX x 65-104 
- intérêt d'un test des lignkes I73 en contresaison, sur 
dea critères utilisables en cette période. La date de semis optimum 
est Dkcembre. 1Uallneureusenent une telle culture & Bouakh eat très 
risquée compte tenu de 1 Iharmat-Lan. 
- le choix de descendances pour un test en diffusion a kt6 
possible pour la première fois en 1573 depuis le début des travaux 
(1566) en Côte d'Ivoire. 
1 
i 
l 
1 
1 
i 
i 
! 
b 
! 
i 
? 
1 
1 
! 
1 
I 
! 
i 
i 
I 
2 
I 
8 
l 
I 
ï 
1 
i 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
1 - i ! 
i 1 ! 
- i - i - - o 1 ! 
! 
1 1 
! ï 115 ; 80 ; io0 52 40 , 
i 120 ! 80 I 85 ! - ! 29 1 - 1  1 -  1 - !  - - I -  1 
I 
1.R.U.Y / C.1 
1573 - Cycle unique. 
BOUAD?, . 
- ?O - 
Programme d'Agence 
hélioration des Plantes 
Riz pluvial 
Piche 3/73, 
DESCENDANCES DE XUTLNTS 
Obtjet : 
valables d a s  des descendances de grains de 63-83 traités aux rayons 
gamma en 1971 (U. NARIE, I E Ï R & ,  Uontpellier). 
Trouver des lignees de taille courte et agronomiquement 
\ 
Méthode. 
certaines descendances, on a pu avancer d'une génération l'occasion 
d'une culture en contresaison en 1Cj72-19730 
Conduite des descendances en sélection généalogique . Pour 
Donc A Bouaké en l973? culture des U3 ou des M4 selon les 
* .  familles. 
Résult-ats : 
Tableau ci-$oint. 
Conclusion : 
- plusiems lignées montrent un grand intérêt. 
- on a pu proposer pour test en diffusion la lignée 
- quelques mutants de type botanique ont été trusfér6s 
mutant 50/2.  
en collecltion : 
3528/1 court 
408/1 court 
876b  court 
13;12/3 court 
bulk/3 nanisme 
789WI faciès fugace de tungro 
92.'3m/3 port tr&s étalé et dGfic,ence 
9Wm/I  sans pbdicelle 
126r4-/2 feuille paniculaire longue 
1265/1 gros grain 
I 276/1 déficience chlorophylienne au 
98%/1 mauvaise exsertion 
chlorophylienne 
départ 
- une wille très sensible au charbon vert : 'i352. 
- ' t l  - 
OBSERVATIONS A BOUKE(% EN 1973 
1 
1 
1 
1 
I 
I 
1 
1 
I 
i 
I 
i 
i 
1 
i 
I 
! 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
I 
I 
1 
o. 
F 
I 
1 
115 ! 
! 90 
I 110 
! I 2 0  
I 115 ' 80 I 
! 95 
* 90 ! 
! 110 
1 125 
! 105 
I15 ! 
! 70 
- 12Q I 
! 115 
I 105 
! 115 
115 
! I10  
110 
! 120 
1 65 
1 
o ! 115, 
. i 105 1 
!' i 125 
I 
1 
1 
I 
I i 115 
i 105 
I 125 
1 
1 
I 
! 20 327~/1/1 i 90 
I ! !  
! €35 
75 
; 120 
i 105 
; 11.5 
; 115 
! 90 
; 110 
! 85 
; 95 
l 105 
i 95 
I 90 
! yo 
! I05 
100 
i 95 
I 
i 
! 100 
I 
1 
i 
1 
f 95 
1 i 115 
i 115 
; ,105 
I 
I 
100 
100 
t 
1 115 
o ! 90 
90 
I 
! 23 
n 13 
i 35 
! 25 
32 
; 22 
! 28 
! 
! -  
! 16 
; 29 
I 17 
f 25 
1 
1 i 42 
1 
1 
18 
! 21 
- ! 37 
! 34 
i 37 
! 21 
i 32 
! 27 
i 28 
1 23 
i 13 
! 45 
i 29 
1 34 
1 
1 
1 
9 
1 
1 
1 28 
1 
1 
! 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
, I  
1 
1 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
1 
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1.R.A.T / C.1 
1973 - Cycle unique. 
BOUKE 
Programme d'Agence 
Amélioration des Plantes 
Riz pluvial 
Fiche 4/73 
DESCENDANCES D 'HYBRIDES IWJERSPECIFLQUES 
Objet : 
des variétes d'O. Laberrima ont- 6th r6alisés en 1969 pour 
observer le comFortement des Fq et des 3'2 (niveau diploTde), 
Quelques croisements entre des variétés d'O. sativa et 
Les descendances l e s  plus fertiles ont toutefois été 
conservées et des familles F4 ont &té cultivées en 1973. 
, Le but est de poursuivre les sélections sur le simcple 
critère de la fertilité des épillets. Les plantes de cycle très I 
~ long ont été aussi itliminées. 
Résultats : 
Le taux de fertilité est encore très variable d'une 
plante 6. l'autre B l'intérieur des lignées mais la sélection p o w  
la fertilité apparaît toutefois positive. 
224 plantes relativeasnt ferkiles dans les familles les 
plus fertiles ont été retenues pour la &nération F5 en 1974* 
